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~e6er bie Jrge6niff e ber fetten ~offts3d6fung 
in ~nbien. 
mon 
l,ßtofeff oi; 1iuliua jJolllJ (Wür3liurg). 
[\Jladjbrncf untetfagt.] 
Gcljon bot ~afjten fonnte man in ben ~teifen bet englif cljen meamten 
in ~nbien fjiiufig fragen fjöten üliet bie vielen ausfüfjtlicljen .Reports", bie 
ifjre morgefetten üliet bie betf cljiebenften metfjältniffe in ifjten metltlaitungs= 
lie3hfen non ifjnen ein3ufotbetn ,l.Jf{egten. IDet ftol3e, ungeliunbene G,1.1ottsman 
bon efjebem muflte ficlj, um bief en mnf,l.Jtücljen 3u genügen, notfjgebtungen in 
einen lief cljeibenen ~tlieitet am muteautifclj unb liei bet Gtubietlam,l.Je bet= 
hJanbdn. S)ie filliff enf cljaft fonnte liei bief et metamor,l.Jfjof e nut gewinnen, 
ttnb gan3 lief onbet5 mufl man bie liiinbmicljen meticljte unb ~alieUen, ltldclje 
üliet bie fette, 1891 oetanftaltete m o r f 5 3 ii fj r u n g in ~nbien oetöffenHicljt 
ober noclj im G:rfcljeinen liegtiffen finb, auf5 filliitmfte liegtüflen. Gie entfjarten, 
auf bem neueften officieUen matetiaI lietufjenb, bie eingefjenbfte unb 3ubetliiffigfte 
mef cljteiliung ~nbiens unb feinet meoölfetung, ltlelclje aut Seit efiftitt, unb 
finb bafjet füt ben @eogta,l.Jfjen unb Gtatiftifet bon unf cljiitliatem fillettfj, 
11icljt minbet füt ben m1tettfj11msfotf cljet, bet liei bet GtaliiHtiit bet ifütfjiilt= 
niffe unb bet 2üd:enfjaftigfeit bet arten Uelierliefet11ngen in ~nbien ficlj f ott= 
hJiifjrenb barauf fjingeltJief en fiefjt, bie ,3uftiinbe bet metgangenfjeit aus ben= 
ienigen bet @egenltlati 311 etf cljlieflen. IDie Ouinteff en3 bet ftatiftif cljen ~uf = 
nafjmen faflt ber .General Report on the Census of India, 1891" 1.Jon maine5 
3ufammen, ber fcljon 1893 in fünbon etfcljienen ift. IDoclj batf man ü6et 
ber füctüte bief es bot3üglicljen fil\etfes baß OueUenftubium bet itt ~nbien bet= 
jjffentlicljten G,1.1eciaI6eticljte unb ~alieUen nicljt betnacljliiffigen, ltlefclje, bon ben 
lietufenften ~ennetn bell 2anbe5 betfaflt, in ü6et bteiflig uolio6iinben bie 
ltJettfjboUften IDetaiiausfüfjrungen, GcljHbetungen unb ftatiftif cljen ~acljltJeife 
entgalten. IDen engiifcljen Gtatiftifetn, bon benen bie meat6eitung bet 
englif cljen ~tobin3en fjmüfjtt, fjalien bie fütt!'le6otenen nacljgeeifeti, betten bie 
etatiffü bet ~ti6utiitftaaten anbetttaut ltlurbe; als meif,1.1ief ifjtes ufeifles 
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betbient bet bon einem JStaljmanen betfafite Jßetidjt üliet m~f ote @ttoliljnung, 
einen :triliutätftaat mittletet ®töfie, bem ljiet fünf ftatfe ijolioliänbe ge: 
toibmet finb. 
I. 
IDaß ungeljeuete :tmitotium beß inbolititif djen llteidjß, baß 287 mmionen 
@intooljnet lieljetlietgt, 3etf1iUt 3un1idjft in bie lieiben ~au+1tgeliiete bet mt: 
mitteiliaten JSefitungen @ngfonbß unb bet englif djen %tiliut1itftaaten, bie bon 
einljeimifdjen ID~naftien untet bet (fonttoie bet englif djen ffiegietnng lieljmf djt 
toetben. IDaß englif dje @eliiet nmfafit 62 ~tocent beß ~teaiß unb 77 ~tocent 
bet JSeböifetung bon Jnbien. man fonn auß biefen .8iffetn entneljmen, bafi 
bie @ngilinbet nidjt müfiig getoef en finb, bie ftudjtliatften :tljeile bcß 2anbeß 
füt ficlj in JSef djfog 3u neljmen; benn bie getingete JSeböifetungßbidjtigfeit 
bet %tiliutätftaaten lietuljt batauf, bafi fie f o öbe etmfen toie baß ~odj: 
geliitge beß .pimafo~a in Sl'af djmit, bie unlietooljnliaten 9liebetungen beß Jnbuß 
unb faft fämmtiidje ~aibgeliitge in IIenitalinbien umf aff en. IDie gtöfite unb 
3ugieidj am bidjteften liebö!fette ~tob in 3 ift JSengaien mit 71346 987 
@intooljnet; eß folgen bie 9lotbtoeftµtobin3en unb Dublj mit 3uf ammen lieinalje 
47 mmionen, mabtaß mit 35½ ~Hllionen, ~uniali mit gegen 21 WHllionen, 
JSomlia~ mit citca 16 mmionen, bie 1IenttaI+1tobin3en mit übet 10112 millionen, 
JSitma mit ülier 7½ mmionen, ~ffam mit 5½ mmionen, JSetat mit unter 
3 millionen, einblj elienfo u. f. to. IDie % ti li u t 1i t ft a a t e n finb feljt 
3aljiteidj unb batiiten an Umfang unb JSebeutung 3toif djen ~mfdjaften üliet 
ein obet 3toei IDörfet unb bem im+1of anten etaatßtoef en mit üliet 11 ½ mmionen 
@intooljner, an beff en e+1ite bet fü3am bon ~aibataliab fteljt. IDie IDidjtigfeit 
bet JSeböifetnng ift, toie f djon ertoliljnt, am gtöfiten in JSengalen, in bem 
ftudjtliaten :tljaI beß ®anges, in bem üliet bie ~liifte bet @intooljnetf cljaft 
biefet ~tobin3 f o eng 3ufammentooljnt, bafi 784 Sl'ö+1fe auf bie englif dje 
Ouabtatmeiie fommen, toaß f ellift üliet bie Jßebölfetnngsbidjtigfeit bOn eadjf en, 
JSelgien unb @nglanb, ben am bidjteften liebölfetten 21inbetn @uro+1a's, toeit 
ljinausgeljt. Jm @an3en fommen in Jnbien 184 menf djen auf bie englif dje 
Ouabtatmeile, fo bafi es annliljetnb elienf o bidjt lieböifett ift, alß ijtanfteidj. 
IDie IDicljtigfeit bet Jßebölfetung in ein3einen :tljeilen Jnbiens ift um fo 
liemetfenßtoettljet, alß fie nidjt in inbuftrieUen, f onbetn in acfetliautreilienben 
IDifiticten auftritt. IDie 2 an b to i t t lj f dj a f t liilbet ülierljau+1t bie toidjtigfte 
@ttoerlisqueUe bet Jßebölfetnng, f o bafi bie @utßbefiter unb ~lidjtet mit 
nalje3u 150 mmionen toeit üliet bie ~liifte bet gef ammten @inlt.Joljnetf dJaft 
außmadjen. 9limmt man ljiet3u nodj bie Ilinbiidjen 2oljnarlieitet mit 
citca 14 millionen, fetnet 18 mmionen :tageföljnet, bie man ebenfalls bet 
2anbtoittljf cljaft 3utoeifen barf, 3 millionen ®littnet, ~ffon3et u. bergI., 
3 mmionen mielj3ücljtet unb mieljljitten, f o fommt man auf 188 mmionen, 
bie fidj bitect mit bet 2anbtoittljf djaft liefdjäftigen. IDie Ilinblidje Jßeböffetung 
Jnbienß toitb aliet mit biefet .8iffer nodj fonge nidjt etf djö+1ft, benn iebes 
IDotf ljat bon ~Itetß ljer audj feine lief onbeten ~anbtoetfet unb Sl'aufleute, 
toie @oib: unb ®rolif djmiebe, ,8immerer unb mautet, ~äf djet unb .Q;atliiete, 
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'.tö1)fet, lYif djet, Dd1)tef1et, eidjneibet, %obbi)3al,)fet, füämet, WlUdjuedäufet, 
manquiets u. f. ltl. IDiefe fänbHdjen ~nbufttien etnäljten einen groijen :tljeil 
bet IBeoölfetung. ~nsgefammt ltloljnen üO¼ ~tocent betfeHien auf bem fünbe, 
fo bafi füt bie ftäbtif dje IBei.Jöfütung nur 9¼ ~tocent ülitig lileilien. Wlan 
fieljt alf o, bafi bas ft ä b Hf dj e 2 e 1i e n in ~nbien teintii.J nodj ltlenig entltlicMt 
ift, ltlenn es audj 28 eitäbte mit üliet 100 000 fünltloljnetn gilit. mon biefen 
inbif djen @rotftäbten ljat IBomlini), bas tnf dj em1)otlilüljenbe @m1)otium bes 
~eftens, bas fteiHdj in31tJifdjen butd) bas ~uftteten bet ~eft einen bodj ltJoljI 
nur ootülietgeljenben Vtüctf djing erfaljten ljat, (falcutta mit feinet IBeoöfütung 
bon 7 41 144 fünltloljnetn befinitio ülietffügeit; nut ltlenn man liei Iettmm 
f ämmtHdje nodj nidjt einoetieilite morotte ljernn3öge, ltlütbe man auf eine 
@efammtfumme i.Jon 961670 @inltloljnetn lommen, ltläljtenb IBomlini) bmn 
8:.U 764 aufaultleifen ljat. ~n btittet unb uietiet eiteUe, aliet in liebeutenbem 
m:bftanb oon IBomliai) unb (falcuttn, folgen Wlabta!S unb ~aibatnlinb, ltleiterljin 
~ucfnoltl, ~enates, IDeif)i, WlanbainiJ, (foltlnl,)ote u. f. ltl. Ueliet (falcutta 
ljanbelt ein lief onbetet IBanb bet Vteµotts, aus bem idj ljetootljelie, bafi es als 
bie ~auµt= unb Vtefiben3ftabt, in bet bie IBeamten unb bas WliHtät ben :ton 
angelien, bie am mciften engiifdje eitabt beis fünbes ift, inbem üliet 23 000 
():iultlof)net ():n(!Iif dj aI!S iljte Wlutterfµrndje lie3etdjneten; bie eingeliotene IBe= 
i.Jöfütung fµridjt IBengali unb ~inboftnni. %1ien ben obigen @rofiftäbten 
gilit e!S audJ eine liettädjtlidje Wlenge oon Wlittel= unb Sfüinftäbten; betüct= 
ficf)tigt man aliet nur biejenigen eitäbte, beten fünltlof)net3aljl 20 000 üliet= 
fteigt, f o meidjt bie @ef ammtfnmme iljtet IBeltlof)net nur 4,84 ~tocent bet 
IBeoöfütung ~nbien!S, ltläf)tenb in @ngfonb 53 ~tocent bet IBeoölfetung in 
f oidjen eitäbten ltlof)nen. IDa!S ftarfe Uelietgeltlidjt bet fänblidjen meoöltetung 
~nbien!S üliet bie ftäbtif dje manifeftitt fiel) audj batin, bat hie ~n3af)l bet 
~oljnljäufet ober ~eimftätten eine füt eutoµäifcqe IBegtiffe ülietnu!S gtofie ift, 
inbem ein ~auis burcqf djnittlicq nur oon 5,4 ~etf onen lieltlof)nt ltlitb. ~Uet= 
bing!S mufi ljietliei aucq bais troµif cqe Sfüma mit in Vtedjnung ge3ogen ltletben, 
ltleldJe!S ~ütten i.Jon bet benföat µrimitioften mauatt, oft in gtöfietet ~n3aljI 
in einem @ef)öft ominigt, als genügenbe llntedunft erf cqeinen Iätt. 
IDie meoöfütung ~nbiens beträgt genau 287 223 431 ~inroof)net, ltlas 
gegen bie ,3äf)lung oon 1881 eine .3 u n a lj m e oon gegen 28 Wlifüonen in 
ben i.Jetgleicqliaten @eliiet!StfieUen liebeutet. IDiefe!S ~adjstljum oon etltla 
10,96 ~rocent ift nidjt f o gtot, als bie :Sitte fef)t ftüf)et ~eitatljen, oetliunben 
mit bet alif oluten ~Ugcmeinljeit be!S ~eitatf)ens, etltlatten Iiefic. ,31tlat geljt 
bie @eli11tt!S3iffet üliet alle eutoµäifdjen 2änbet, mit ~u!Snaljme oon Vtufilanb, 
ljinaus, inbem fie nalje3u 48 µto :taufenb beträgt, aliet bet ~tocentf at bet 
:tobesfäUe ift nidjt minbet abnorm, inbem et burdjf djnittlidj 41 l,lto WliUe 
emidjt, fellift of)ne merücfficqtigung bet ljäufigen @µtbemien unb ~ungets= 
nötlje. ~äf)tenb baljer bet @ngfänber liei feinet @eliutt eine üliet einunboiet3ig= 
jäljrige 2eliensbauet etltlatten batf, fonn bet ~inbu nur auf 25 3äljlen, unb 
lieim ltleililidjen @ef cqlecqt ift bie IDiffmn3 nocq grötet, nämlidj 44,62 ~aljte 
in @nglanb gegen 26 in ~nbien. ~udj ltlenn ein ~;nbu bie fünbetltanff)eiten 
glücflidJ ülierftanben ljat unb f edjs ~ aljte a!t geltlotben ift, fteljt iljm nut eine 
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füoeni:lbauet l.lon ctltla 40 ,;:saf)ten in musfid)t, einem ~inbumäbd)en gieidjen 
füteti:l f ogat nut l.lon 37 ,;:saf)tcn, ltläfJtenb in (fogfonb bie füocnsltlafJt= 
f cfJeinlidjfeit fdjon ein ,;:saf)t ftüf)et auf 51 tcf\J. 53 .;:saf)te fteigt. mogcicfJcn 
l.lon fcfJledjtet @rnäfJtung unb ungünftigcn fanitätcn J!letfJiiltniffcn tragen 3u 
bct fJofJen SJJ1otiafüiiti:l3iffet in ,;:snbien audj c\,libemif dje ~tanff)eitcn unb 
~ungeti:lnötf)e oei. i)as ijiebet, bem üoetfJau\,lt ßß ~tocent aUet :itobcsfäUe 
3ugef djtie'6cn ltletbcn, ttitt in geltliffcn ijotmen e\,libemifdj auf. IDet 3efJniäfJtige 
IDutdjfdjnitt bet :itobei:lfiille butdj ():fJoieta oettug 309 000, bct :itobesfäUe 
butdj bie mfottern 120 750. 9codj ltleit l.letbetoHdjet in ifJtcn fil\itfongcn als 
biefe füanff)eiten finb bie \)etiobifdjcn ~ungetsnötf)e, ltlie ltliebet bic jüngfte 
mergangcnfJcit gdef)tt f)at. IDagegen ift bet einft f o gcfütdjtctc f djltlaw mus= 
fat, bie Be\)ta, ltldcfJe ben aoetgfäuoif djcn ~inbus als bie ijoige einet in einet 
ftüfJmn @fiften3 oegangenen :tobfünbe erfdjien, f o bafl man fie butdj tcliriiöfe 
muflcn 3u oeieitigcn f udjte, bie unfJeiioat musf ätigen aoer l.lon allem metfcfJt 
ferne fJielt, füt et6unfäfJig etfiätte 1tnb nidjt feltcn Iebcnbig begrub, iett 3u 
einet l.letfJältniflmäflig fJarmfof en .lhanff)eit fJctabgcf unfen. ®tünbfüf)c (5tubien 
üoet bie fü\,lta madjte l.lon 1890 a6 bie „Leprosy Cornrnission", ltleldjc u. a. 
feftfteUte, bafl ei:l nut ctltla 11 0 000 musf ätige in ,;:snbien gibt, unb bafl bet 
muijf at bott nidjt etbHd) ift. mudj bie SJJ1enge bet 5robesfäUe butdj (5djfongcn= 
biff e ift nidjt oebcutenb; fie bettägt in nmbet !Summe 20 000. 
II. 
mci ber f djltlictigen ijrage nadj bcr ():foffification bet l.letf djiebenen 
9cationafüäten, aus benen bic .\8e1Jöfütung ,;:snbicns ocftef)t, ift 31mädjft l.lon 
bet e \J t a dj c aus3ugefJen. mefanntHdj finb bie meiften bet ltlidjtigcren 
lb\)tadjen bes Banbcs :itodjtet[\,ltadjen bes (5ansftit unb bocumentiten fJietbutdJ 
bcn ,3uf ammenljang bet ~inbus mit bem gtoflen ():om\,llcf bet inbogermaniidjcn 
{5lJradjcn unb J!lölfct. IDie l.letbteitctfte bief et {5\)tadjcn ift bas ~in b i, bas 
l.lon übet 851,2 ~1illioncn gef\)todJcn ltlitb, in bcn 9cotbltleft\)ro1Ji113cn, bem 
~unjab, bcn ():cnttal\)ro1Jin3cn u. f. ltl. SJJ1an fonu es bcffogcn, bafl bie 
ftatiftif d)cn UufnafJmcn nid)t bie 3afJlteidjen Bocalmunbattcn bes ~inbi oe= 
tüc'tfidjtigt fJabcn, etltla nacfJ bet l.lon ~örnle unb ®tietfon l.lorgcfdJfogcncn @in= 
tljeHung bes ~inbi in eine öftlicfJc unb eine ltlcftlicfJe ®tu\J\JC mit entf\)recfJenbcn 
UnteraotfJeilungen. IDodJ entltlic'telt bet meatoeitct bes file\,lotti:l übet bie 
9corbltleft\,ltol.lin3en in l.lerftänbiger fil\eiie bie ®tünbe, ltleldje eine f olcfJe 
lb\)ecialifitung bet ijrageftellung bei bet mofü3äfJlu11g am nntf)unlidJ erf d)eincn 
lieflen, unb giot 3ugleidj ocacf)tensltlertljc mnbentungen über bie focaie 
®tu\,1.\.litung bes ~inbi in feiner ~to1Ji113. um „.pinbi" ltlitb übrigens audJ 
oft flJecieU bie {5\)racf)e bct länblicfJen IDiftticte ober überljau,\.Jt ber l.lon \)et[if dj= 
araoif cfJen @lemcnten freiere molfi:lbialect be3eid)net, im ®egenf at 3u bcm mit 
f olcfJen @lemcnten übetfabenen „Utbu", urf\)rünglidj bet „2agetf\JtadJe" bet 
mofJammebanif cfJcn Ufut\)atoten in ,;:snbien. IDer ltleffüdje 9lacfJ'6at bes ~inbi 
ift bas ~ u n ja b i mit einem @eoiet l.lon üoer 17 700 ooo @inltlofJnern. @s 
unterfcfJcibet fidJ l.lom ~inbi nur im fil\ortf cfJat unb ber Uusf\)racfJe unb l.ler= 
banft feine (5el'6ftänbigfeit in erfter 2inie .\)olitif dJcn unb terigiöfcn J!let= 
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ljältniff en, inbem es bie ISµradje bet nadjljet 3u etlniiljncnben ISifljs ift, bie 
im ~unjao ein miidjtiges fileiclj oegtünbeten. IDie IDialefte, bie am ijug bes 
.ljimaiai)a unb in ben niebtigmn '.rljiifetn bief es ®eoitgcs 11Jeft11Jiitis 0011 
9lcµat oon etlna 2 700 000 9Jcenf djen gefµtocljcn lnetben, ljeigen ljiet ~ a 1j a ti = 
obet metgfµtacljen. Ueoet bail S11 a f dj mit i in .l'faf cljmit feljlt eine genaue 
etatiftif. füle oisljet genannten ISµracljen fann man als bie nötbliclje obet 
notblneftlidje ®tuµµe bet inbogetmanif cljen obet atif cljen '51Jtacljen cJ'nbienil 
3uf ammenfaff en unb ba3u auclj nodj bail 91 e +Ja I i in bem f el6ftänbigen 
Sl'önigteiclj 9lcµal ftellen. IDie lncftlidje Gltuµµe umfagt bas 9J1 a tat 1j i mit 
ocinalje 19 9J1illionen, bas ®uietati mit üoet 10½ 9J1illionen, bail einbfJi 
mit 2¼ 9J1illionen unb einige minbet 11Jidjtige IDialefü, 11Jie bail 1D'cat11Jabi, 
Sl'adji u. a. IDail 9J1aratfJi, ljauµtf iidjlidj in bet ~tiifibentf cljaft mombaiJ 
ljmf cljenb, ift eine feljt aitettljümlidjc, bem eansMt nodj nafJc ftcf)enbc 
ISµraclje, 11Jie audj bie mi:aljmanen in bief em %fJeH tJon cJ'nbien bie alte 
eanilftitgeleljtfamfeit oef onbets fJoclj ljalten unb treu oclnaljten. &n bet 
ISµite bet öftlidjen ®tuµµe fteljt bail m eng a li mit üoet 41 l)Jcif(ionen; es 
folgen bail U t i iJ a in Otiff a mit 9 unb bas & ff am i in &ff am mit 1 ¼ 
9J1illionen. IDas mengali 3etfiillt in eine IScljtiftfµradje, bie mit füljnlnöttetn 
aus bem ISanilMt üoetlaben unb nut ben ®eoilbeten tJctftiinblidj ift, unb 
eine groge 9J1enge tJon mommunbatten, bie nicljt genügenb füitt finb. IDie 
ljiftotif clje ®tunbfoge bet f iimmtHdjen atif cljen eiµradjen cJ'nbiens oilbet bas 
(5 an 1l f t i t, unb es ift natütlidj nut afs (fotiof um 3u oetracljten, bag ü6et 
300 ~etf onen oei bet molfilc1iiljlung bas ISansMt fel6ft als iljte smuttctflJradje 
angaoen. %1jatf iicljlidj fann bas eanilftit etlna in bet Weife noclj als Icoenbe 
ISµtaclje angef cljen lnetben, 11Jie es bas fütein im 9JHttefo!tet lnat, inbem 
gclef)tte mraI;manen in allen %1jeilen cJ'nbiens tJon Sfof cljmit oiil 3um Sl'ap 
(fomotin jiclj f cljtiftliclj lnie müubliclj geläufig batin aus3ubtücren tJctmögcn, 
f o bat if)nen oei bet ißetf djiebenfjeit iljtet smuttetfµraclje bas ean?füit als 
ißetftiinbigungsmittcl bienen fonn. 
IDen atif djen ISµtadjen cJ'nbiens fommen an mebetttltnß am niicljften bie 
b t a tJ i b i 1 dJ e n mit 3uf ammen 53 9J1illionen, gi:ögtentljeHs in eübinbien. 
IDie oefannteften untet biefen eigenattigen ISlJtadJen, beten &{pfja'6ete unb 
mteratuten auf atif cljen 9J1uftetn oemfjen, lniil;tenb iljt grammatif cljet mau 
butdjaus f el6ftiinbig ift, finb bas % e l u g u an ber DfHüfte unb im cJ'nnem 
bes IDefljan unb bas % am i I im iiugerften eüben bet .ljaloinfel, f olnic auf 
ber cJ'nf cl ~ei)lon, bie üorigens '6ei bief et gan3en etatiftif nicljt oetücrficljtigt 
lnurbe, ba fie eine oef onbere, tJon cJ'nbien una'61jiingige ~olonie '6ilbct. m.licljtig 
füt bie füljnologie, lnenn auclj numerif clj un'6ebeutenb finb bie nötblicljen 
&usliiufer bes bratJibifdjen 15µracljftamms, roie bas ® o n b, S11 an b 1j, D t a o n, 
mra 1j u i u. a., 11Jelclje 3u '6el1Jeifen fdjeinen, bag biefet ISpracljti)pus als bas 
cJ'biom ber f d)11Jatc1cn Uteinlnoljner 3nbiens einftmaHJ ü'6et bas ga113e Banb 
tJeroreitet 11Jar. cJ'ljten filaff eumetfmaleu naclj nalje tJetlnanbt, a'6et linguiftif clj 
getrennt tJon ben IDtatJibietn finb bie rofjen .5l' o l a r i er in mengalen unb 
fübliclj batJon, gegen 3 9JHllionen Sl'öpfe 3iiljlenb. IDie iueit tJer311Jeigte ijamUie 
ber t i o et o = '6 i r man i f c1j e n ISpracljen etftrecrt ficlj tJom .ljimafoi)a unb &ff am 
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bis nadj ~füma; if)t f)ettiottagenbftet IDetiteiet ift bas mit man i f dj e, bas 
tion übet 5112 mmionen gef)Jtodjen roitb. 
IDie linguiftifdje <Haifification bct metiöUetung ~nbiens \tlitb tlon bet 
(fintgeifung nadj if)tem ffi er i g i o n 1i b e f e n n t n i f3 butdjfteu3t, bie füt ben 
~iftotifet unb ~oHtifet ein bef onbm1l 3ntmffe bietet. uüt ba1l etubium 
bet ffieHgion1lgefdjidjte ift 3nbien aI1l bie ~cimatg f o tlielet fficHgionen ein 
claffiidJe1l fünb unb füt bie 6tabilitiit bet englif djen ~mf djaft übet 3nbien 
bie etellung bet gtöf3mn ffieHgion1lgenoff enf djaftcn tion entf djeibenbet me 0 
beutung, ba oei einem f o teligiöfen IDolfe bie ffieligion einen bet roidjtigften 
ijactoten bes öffentlidjen 2eoen1l oilbet. ~U1l niebtigfte ffieligion1lfotm fteUen 
bie '6i1lfJetigen m0Hs3iif)fongen ben mnimismus auf, b. fJ. ben tof)en GHauoen 
an :5eelen unb @eiftet, fei eil, baf3 fie audj 3u ijetif djen tletföt)Jett \tletben 
obet nidjt. Ueoet 0 mmionen mnf)änget \tletben bief et ffieHgionsfotm 3u= 
gefdjtieoen, bodj ift Metes föge'6nif3 offenoat gan3 un3utietiiifiig, inbem 3. m. 
gan3e @emeinben, bie oei bet füfü3iifJfung tlon 1881 als „animiftifdj" oe= 
3eidjnet \tlotben \tlaten, 1891 afs „otaf)maniftifd,Je" figutitten, unb umgefef)tt, 
ogne baf3 tgatf iidjlidj ein ffieligions\tledjf er eingetteten \tlat. ~n ~itfüdjfeit 
finben fidJ animiftif dje <Hemmte f efoft in ben gödjften ffieligionsfotmen 3nbiens, 
\tliigtenb anbmtf eits bet '.~inbuismus obet mmf)manismus, \tlenigftens feinen 
iiuf3mn uotmen nadj, immet mef)t f efoft bie tof)eften IDöUetf djaften etgteitt. 
mm bie fJmf dJenbe ffieligion etgiot bie ID0Us3iif)Iung ben ,,~in b u i 1l = 
m u 1l", bet 208 SJJliUionen = 72 ~tocent bet metiöifetung 3u feinen mefennetn 
3iif)lt. mudj bief e me3eidjnung ift f ef)t anfedJioat unb liif3t fidj eigentfüfJ nut 
negatiti befiniten, 3uniidjft als ein 6ammefname füt mrres, \tlas nidjt 
mof)ammebanifdj obet animiftif dj ift, \tleitetf)in audj afs eine ,3ufammenfaffung 
betienigen eingeimif djen ffieligionsgenoffenfdjaften, bie nidjt oubbfJiftif dJ, 
jainiftif dj obet fiffJiftif dJ finb. ~HeUeidjt ift es baf)et tidjtiget, tion )BtafJma= 
ni1lmu1l" als tion ~inbuismu1l 3u f)Jtedjen, bodj liifit fidj gietgegen einroenben, 
baf3 audJ oei ben otafJmaniftif djen ffieligionsfotmen bie musüoung bet )Jtieftet= 
lidjcn uundionen feine1l\tlcg1l auf bie stafte bct mmf)manen fief djtiinft ift. 
~nnetf)alfi bes ~inbuismus ttitt am meiften bet (folt bes @ottes IDiff)nu, 
bet m i f fJ n u i 1l m u 1l, f)ettiot. ,,SDie IDmf)tung bes IDiff)nu in itgenb einet 
oefüfiigen ijotm," oemetft eit ~- ~untet, ,, ift bie ffieligion bes mttterftanbes, 
\tlut3elnb in f djönen %~):Jen bes nidjtatifdjen ~atutbienftes unb giµfefnb in 
ben ffieligionsanf djauungen bet gefiilbetften mmf)manen unb 6djtiftgelef)rten. 
~s ift eine in jebet me3iegung gta3iöfe ffieligion. 3f)te @öttet finb ~etoen 
obet ljeitm, fteunbHdje ~efen, bie mit ben menfdjen umgegen unb f)Jtedjen. 
3f)te eagen atfJmen eine faft geUenifdJe edjöngeit." man fonn ben IDiffJnu= 
ismus audj als eine enc~Uo.\)iibif dJe ffieligion fie3eidjnen, inf ofetn et in ben 
3agfteidjen 3ncatnationen be1l @ottes IDiff)nu ein mittel gefunben gat, um 
bie )Jo)Juliitften @eftalten bet inbif djen @öttet\tlelt feinem ~antf)eon ein3utiet= 
feifien. 60 finb ffiama unb Shifgna, bie ~au.\)tgefben bet fieiben gtofien 
IDofüeµen bet alten 6an1lftit,l)oefie, 3u manifeftationen bes IDifgnu etf)ofien 
\tlotben. SMff)na, bet afs edjiifet tletUeibete @öttetiüngling, bet oei ben 
,t,ittinnen im ~albe ein atfabifdjes füllen fügtt, gat bet inbiidJen malmi 
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unb ecuIµtut ebenf o wie bet IDicljtfunft 3aljUofe IJJ1otioe gelieljen unb ift eine 
nicljt minbet oofütljilmliclje tfigut als ffiama, bet fiegteiclje, göttHclje ~elb, 
bet im munbe mit bem mttengott .panuman ben ffiiejen ffiaoana nieberf cljlägt 
unb bie 3nfeI ~e~Ion erobett, unb beffen 91ame, 3weimaI naclj einanbet ljet= 
gef agt, noclj jett in gan3 91otbinbien bie gewöljnliclje ®tuflfotmel bilbet 
(,,ffiam, ffiam"). IDie mem:beitet bet ~rooin3ialftatiffüen ljaben tljeihoeife ben 
merfuclj gemacljt, bie ein3einen tformen bes mifljnuismus oon einanber 3u 
trennen. eo 3eriegt maiUie bie 7 200 000 mifljnuiten bet 91orbloeftµrooin3cn 
in 3 700 ooo reine mifljnuiten, 1 I oo ooo ffiamaoereljrer, 900 ooo mnbeter bes 
.panuman, gegen 700 000 Shifljnaomljrer, 261 000 mnbeter bes eljafograma 
(eine mrt mmmonit), 118 ooo mereljrer bes ~arafurama u. f. lo. IDoclj finb 
bie mngaben, auf benen bief e ijintljeHung betuljt, nicljt 3uoerliiffig genug, wie 
3. m. maiUie f elbft bemetft, bafl oon ben ffiamaoereljrern waljtf cljeinliclj nicljt 
wenige eigentliclj 3u ben mnljängern bes IJJ1onotljeismus 3u ftellen finb, ba 
unter ffiama loie unter 3fljoata unb mraljma oft auclj bet eine, unµetfönlidje 
@ott oetftanben wirb, beffen mereljrung, angcbliclj eine tfoige bet cljtiftricljen 
~roµaganba, in ftatfet ,8unaljme begriffen fein f oll. @röflm @foubloütbigfeit 
fommt ben mngaben übet bie nadjljer 3u etloäljnenben betf cljiebenen eccten 
311, bie aus bem mifljnuismus ljcroorgegangen finb. 
'.Ilet e lj i 1.1 a i s m u s, bie 31t.Jeite .pauµtform bes .pinbuii.lmus, fteljt 
eigentliclj 3u bem mifljnuismus in feinem gegenf ätlidJen merljältnifl, unb ber 
bie ,8eugungsftaft f~mbolifitenbe, fegelförmige fünga, bas geloöljnliclje ijmbiem 
bes eljioa, bem 3aljllof e %emµeI unb .pefügtljümet in gan3 3nbien geloeiljt 
finb, fcljlief31 bei feinen mmljrern anbete ~ulte feinesloegs aui.l. IDoclj ift ei.l, 
bei gfoubenseifrigen 2euten loenigftens, gebräucljliclj, bafl man ficlj auf ben 
geljeimen eµruclj einei.l fµeciellen @ottes einfcljloören läflt unb fein bef onbms 
mb3eicljen trägt, bas bei ben mifljnuiten in einem ober 3wei betticalen, unten 
3ufammenfoufenben, loeiflen Gtticljen, bie tfuflfµur iljtei.l @ottei.l barftellenb, 
bei ben eifJibaiten in brei ljori3ontalen eitricljen oon mf clje befteljt. mudj 
3/iljit bet ffiofenfran3 bet mifljnuiten 108 memn oon %ulfiljoI3, bet ljeiHgen 
~ffon3e iljtet !Religion, loäljrenb bet fljibllitif clje l!lof enfran3 nur 32 ober 64 
memn oon ffiubraffljljol3 entljärt; bie oifljnuitif cljen @ötterbilber, meift 
~tifljna ober ffiama batftellenb, loetben gebabet, gefüibet unb mit Dµfet= 
fömcm gefµeift, oon benen nacljljet mrre genieflen bürfen, loäljrenb eiljibll's 
ijmblem, bet fünga, burdj mefiteicl)ung mit rotljer tfarbe unb IDarbringung 
oon mrnttem, mrumen, ungefocljtem l!leis unb fillaff er geeljrt lt.litb, beten 
Uebcrblcibf el nur bie bebienenben ~rieftet erljarten. eiljiba, bet grofle @ott 
(IJJ1aljabeoa), bet eidjrecUidje (mljaitaoa), bet grofle müflet unb ,8aubere,r 
(IJJ1alja~ogin), bet nacU, mit mfclje bef cljmiett in tiefer IJJ1ebitation unter einem 
malbacljin oon eicljfongen fitt, loitb meljr gefürdjtet als geliebt. eein IDienft 
ift bef onbers im IDefljan verbreitet; f o loitb filt bie ~räfibentfcljaft IJJ1abtai.l bie 
@eiammt3aljl bet eiljioaiten mit 18 IJJ1iUionen angegeben, neben 12½ IJJ1iUionen 
miiljnuiten. IDoclj ift eiljioa auclj in 91otbinbien naclj ben fögeonifjen bet 
mofü3äljiung µoµulärer, ali.l mancljmal angrnommen lourbe; loenigfteni.l 3/iljlt 
er in ben 91otbloeftµroohqen übet 8 IJJ1iUionen mnljänget, loliljtenb allerbings 
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im ~unjao unb in .?Bengalen bet (5gilJaiilmuil ltleit Iiintet bcn !lHfgnuiilmuil 
3utücfüitt. ~odJ ltleit gtöf3ete ,8iffetn ltliitben füt etftm VMigionsform 
gerauilfommen, ltlcnn man igt bie inmgm bet groijen @öttin (SJJlaljabelJi) 
:vurga ober Sl'ali 3u31ifjlcn bütfte, bie alil @cmafjlin bes (5gilJa gilt unb allein 
in bcn ~otbltleftptolJin3en lJon üoet 10 SJJliUioncn SJJlcnf cfJcn alil ifjte ~aupt= 
gottfjeit oe3cicfJnet ltlitb. C$:il ift jebodJ ttot mancfJct .?Betiigtungilpunfü 31t1ifdJen 
oeibcn (foltcn ltlogl ridJtiget, bief e olutbütftige @öttin, bie einen Sl'ran3 lJon 
aogef dJnittencn SJJ1cnfdJcnfdJlibe1n trägt unb mit Dpfetn lJon .?Blut unb fil5ein 
gefeiert ltlitb, früget audJ SJJlcnfdJcnopfet empfing, als eine @rofdJaft aus bet 
!Religion bet Uteinltlofjnct ~u oetracfJten, 3umal ba igt (foft uut unter bcn 
niebtigen S{aften lJetoteitet ift, ltlligtenb bct (5gibaiilmuil, ttot mancfJet rofjen 
@Iemente, lJon ~aus aus eine atiftoftatif dJe fileligion 311 fein f dJeint unb fidJ 
oef onbetil oei ben .?Brafjmanen, alf o bet gödJften Sl'afte, finbet. .?Bc3eidJnenb 
füt ben (5 g a f t i il m u il, ltlie bie inetefjrnng bes ltleiolicfJen ~tincipil oon ben 
@ngllinbctn genannt ltlitb, ift audJ bet Umftanb, baij bief et IDienft fidJ 
oeionbmt .?Belie6tgeit in %tffam erfreut, bail allgemein alil bic am ltlenigften 
cioilifhte ~tolJin3 bes gan3en inbootitif dJen fileidJs gilt. mon einem &gom= 
fütften neuetbingi.l ltliebet aus .?Bengalen eingefügt±, f agt bet (5gaHiilmuil mit 
feinem tealiftif dJcn Dpfmult bem betoen molfilgeift mefjt 3u unb gat nadJ 
bem Uttl)eil @ait's, bes .?BetidJterftatters iioet &ffam, mefjr füoenfüaft ali.l 
bet eoenfallil aus .?Bengalen eingefiifjttc iniffjnuiilmuil. ~n bem geoilbetmn 
.?Bengalen 3eigt bie teligiöf e CS;ntltlicHung bie umgefegttc %enben3; bodJ oeltleif en 
bic 3aljfreidJen ~ciligtgümct bet Sl'afi ober IDutga, lJon benen etftm bet (5tabt 
(folcutta, Iettete bem lJon bct ganaen .?Beoöfütung fdetiidJ l.Jcgangenen ucft 
bet IDutgapuja im Dctooet igten ~amen gegeoen gat, ltlie lJolfiltfjümlidJ aucfJ 
in .?Bengalen bct (5gaftismuil geolieoen ift. 
IDail teligiöf e Bel.Jen pulfitt am Icofjafteften in ben eecten, bie man aoet 
meifteni> entlucbet 311m inifgnuiilmui.l ober 311m (5gioaiiJmuil ftellen fann. 
fil5ie ftatf mand)e (5ecten ~topaganba macfJen, fonn man 3. m. batauil ent= 
nefjmen, baf3 bie St a o i t 'p an t g i il, bie f onft mefjt im @angeiJtfjaf lJetoteitet 
ltlaten, in bcn ~cntralptolJin3en feit 1881 lJon 348 000 auf 685 000 angcltJacfJf en 
finb. ~ft biefe ,8unagme 3um '.rfjeif audJ nur f dJeinoat, inbem, ltlie bet .?Be= 
atoeitet biefet (5tatiftif lJetmutfjet, bie lJotige ,81igfung ungenau ltlat, f o unter= 
fügt eil bodJ feinem ,81t1eifel, baf3 bie genannte (5ecte oebcutenbe uottfdJritte 
macfJt, ltleif fie Mn foftl.Jareil ~mmoniell bedangt, ifjte SJJlitgliebet in ifjtet 
(Stellung innetfjalo bei.l Sl'aftenoetoanbes nicfJt oeeinffuijt unb fidJ auf ein gan3 
fut3eil, leidJt 3u oefjaltenbeil @fauoeniJoefenntnif3 oef dJränft. ::Die (5ecte bet 
Sl'aoitpantfjiiJ gefjt auf Sl'aoit 3utiicl' (um 1380-1420), bet angeolidJ ein 
mofjammebanifdJet (?) fil5eoet ltlat, aoet als (5cfJüiet bes uiffjnuitif dJen fileformetil 
filamananb fteigeiftige fügten auffteUte, ben fjeucfJietif dJen .?Btafjmanen ltlie 
ben fanatif cfJen SJJlulla lJetfacyte, jeben @ötenbienft lJetbammte unb alil ltlagte 
fileligion nur bie inetfcnfung in bail &of ofute anetfannte, 3u bet fidJ bie 
~J1ofjammebanet unb bie ~inbuiJ ofjne Untctf dJieb bet srafte uminigcn f oUtcn 
( nacfJ '.rtumpp ). &efjnfidJe fügten ltlie Sl'aoit lJetfünbete audJ ~anaf (geo. 
1469), bet (5tiftet bet nodJ iett im ~unjao 1870000 &nfjlinget 3/igfenben 
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@5ecte bet @5 i f lj s (,,@5djület"), bie untet iljten f,l:llitmn @utus ben fill:oljnm= 
mebanetn biel 3u f djaffen madjten unb unter iljrcm tapferen ijeibljettn !Jfonjit 
@5inglj (1780-1839) im !ßunjali ein mlidjtigcs vtei('6 mit bet .pnu,l:ltftabt 
füljore auftidjteten, bas alier fut3 nadj bem 5tobe feines megtünbets butdj 
innere Uneinigfeit 3u ®tunbe ging unb ben (fogllinbetn als lei('6te mcute 
3ufieL IDie teHgiöfcn @5µaltungen, bie unter ben 6ifljs f djon bom 16. ~nlit= 
ljunbett ali ltliebetljolt eingetteten finb, liefteljen iett nodj f ott unb finb itJtiif dJ 
für liljnHdje motglinge liei anbeten @5ecten. fill:acfogan, bet $etid)terftattet 
üliet ben !ßunjali, edennt als edJte @5ifljs nut f oldJe an, bie nidjt taudJen 
unb .paat unb matt lang ttctgen, ltlobutdj u. a. bie manaft,antljis, bie ljeutigen 
~nljünget bet utf µrünglidjen 2efjte bes manaf, in 1lßegf aU fommen. 5tljeiI= 
tueife fdjeint liei ben 6ifljs eine filliebetnttnüljernng an ben .pinbuismus ein= 
getteten 3u fein, ba biele bon iljnen fidJ liei ber ,3üljfong als .pinbus fie„ 
3eidjneten. ~nbm aus bem Jnifljnuii.lmus ljetbotgegangene 6ecten ljalien fidJ 
bon ~nfang an bon bem 4:)inbuismus ltleniget entfernt. IDaljin geljöten bie 
m am an u i a s, fo lienannt nadj i6tcm @5tiftet, einem fübinbifdjen $tctljmanen 
bes 12. ~aljtljunbetis, bet ljau,l)tflidJiidj in fill:gf ote roMte, ltlo feine 6ccte norf) 
ictt lief onbets ftatf ift; bic etltlas jüngeren >JJl ab lj b a s, elienfaUs aus bem 
@:;üben ftammenb, eine teine mraljmaneüf ecte, bie in ,lJ{jilof oµljif dJet .pinfidjt 
eine ftteng bualiftif dje 1llieltanf ('6au11ng betfidjt tmb in fill:nbtas circa 100 000 
>JJ1itgliebet 3üljlt; bie Vl am an an bis, beten 6tiftet, bet olien genannte 
vtamananb, im 14. ,;:Jaljtljunbett in einem S!'foftet in menates Iclite unb ~ünger 
aus allen Sl:aften um fic6 betf ammerte, nodj ictt liefteljt feine 6ecte in ben 
motbltleftµtobin3en aus 421 000 Sl:öµfen 1mb ljat audj in ben angten3cnben 
5tljeiien bes !ßunjali citcn 36 000 >JJ1itgliebet; bie 6 a t n am i s , in ben ~enttctl= 
,l)tol.lin3en burdj 4 77 000 WHtglieber, meift aus bet betctdjtetcn Sl:afte bet 
~ljamats, betiteten, geftiftet im 15. ~aljtljunbert burdj ffioljibas, bet bie 
alif olute @IeidJljeit nUet fill:enfdjen unb bie Jnmljtung bes einen @ottes al~ 
@5atnama, ,, gutet mame", t,tebi11te; bie ~ a it an g a s obet maifljtams in 
mengalen, 453 ooo fill:itgliebet 31iljlenb, bmn ~µoftel ~aitanga, ein mraljmane 
bes 16. ~aljtljunbetts, nadj bet fill:einung feinet 6djüler unb, ltlie es f('6eint, 
audj feinet eigenen eine ,;:Jncatnntion bes Jnifljnu, elienfafü, 4:)inbus jeber Sl:nfte 
unb fogat fill:oljammebanet als !ßtofelgten annaljm; bie um 1520 bon maUnlilin= 
6bami gegrünbeten m a Il a li lj a ca t g a s, bie nadj ben ,3üljiungi.lHften nur in 
ben motb1Ueft,l:Jtol.lin3en butdj 13 000 fill:itgliebet bcrtteten ltlaten, ltlaljtf('6einHd) 
aliet nodj ftlitfer in momlictg finb, ltlo fie ltlegen bet bon iljren morftlinben 
lieanf,l)tudjten unfittlidjen !ßtibilegien 1861 in einen fcanbalöfen !ßrocea ber= 
tuicfelt tuutben; bie m a i t a g i s unb @ o f a ins, tuornntet man bie !ßtieftet 
unb mettelmön('6e berf('6iebenet bifljnuitif djet, 3nm 5tljeiI au('6 ff)ibnitif djet 
@5ecten betfteljt, u. f. ltl. IDie @efammt3aljl bet fill:itgliebet bief et bifljnuitif djen 
6ecten roitb füt bie morbtueftµrobin3en mit l 888 000 angegelien, füt ,!Bengalen 
mit ungefüljr ¼ fill:iUion, füt ben !ßunjali mit 1 700 000, füt fill:abras mit 
100 000, füt fill:gf ote mit 32 000; füt bie anbeten ~touin3en fcljlt es an nüljeren 
~ngalien. Untet ben fljibctitif djen 6ecten, tueldjc fidj burdjltleg butdj eine 
ftteng asfetif dje, möndjifdje ffiidjtung aus3eidjnen, finb ljcrbor3uljelien: bie 
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.tl in g a tJ a Ul, ,,2ingab:liget", weidje bas µgallif dje @mlilem igtes @ottes in 
Ueinet musgalie ftets mit fidj gernmitagen, nelift bem mettelotben bet 3an= 
gamas, ,,magaliunben", eine bemoftatifdje, bie mutoritlit bet mtagmanen nidjt 
anetfennenbe Gecte, bie in Sffiabtas 308 000 Sffiitgfübet 3/iglt unb audj f onft 
im !Silben ftarf \.Jetliteitet ift; bie IS matt a s, eine fegt alte mragmanenfecte, 
elienfalls im !Silben, 3. m. in '.rrauancote, \.Jetliteitet, übrigens audj bem 
i!Hfgnuismus feineswegs feinblidj gefinnt; bie '.tl a s n am i @ o f a ins in ben 
~otbweftµrol.lin3en, etwa 100 000 an bet ,8agI, eine lignlidje St'ötµerf djaft, bet 
viele gelegtte unb angef egene Sffiännet angegöten; bie ID o g i s unb IS an n tJ a f i s, 
b. g. bie eigentlidjen Sffiöndje, mit vielen Untetatten wie 3. m. bie St' anµ g a t a s, 
f o genannt, weil fie liei igtet @inwcigung Dgttinge er galten, bie m b li gut a s, 
weldje gan3 nacU gegen, bie U t b g \.1 a li a g u s, weidje 3agre lang lieibe mrme 
üliet ben St'oµf emµorgalten, bie ben St'oµf 3utücfoe11genben m f a f am u f g i s 
u. m. '.tlie Vogis finb nidjt f elten reine t:l:gatlatane, mefdjwötet unb @auflet, 
bie aus bet füidjtgläuliigfeit bet Sffienge igten füliensuntergalt 3iegen. 3gte 
mn3agl wirb füt bie ~orbweftµrouin3en mit 276 ooo, füt ben ~unjali mit 
circa 150 000, füt mengaien n11t mit etwa 8000 angegelien. 
!Streng genommen müflte man als eine inbif dje Gecte a11dj bie 
mu b b giften lie3eidjnen, bie aliet, nadjbem igrc fügte auswärts 311 einet i.ffielt= 
teligion geworben war, in 3nbien f ellift allmlilig wieber in ben Gdjofl bes 
alleiuf eligmadjenben .pinb11ismus 3utücfgefegrt finb. IDie moUs31igiung glitte 
bager, aligefe'f)en \.Jon ben wenigen tioetanif djen m11bbgiften bes ~otbens, feine 
~lnglinget bief et fileligion 3u l.lct3eidjnen, wenn nidjt feit bet @inbetleiliung 
mirma's in bas inbobtitifdJe fileidj bie ginterinbifdjen mubbgiften in ~rage 
flimen. @s gilit in mirma lieinage 7 Sffiillionen m11bbgiften , gegen nur 
700 ooo mnglinget anbetet fileligionen. mon bem @Iaulienseifer ber mitmanen 
legt bas mefteljen \.Jon 15 371 li11bbgiftif djen St'Iöftern ein gllin3enbes ,8eugnifl 
ali. Ueoet bie liubbgiftifd)en Sffiöndje in mitma, bie ~ongqis, fµridjt fidJ bet 
ffieµoti für mitma fegt günfti g aus unb f djreiot es igtet er3iegerif djen %gütig= 
feit 311, bat mirma, ben m11sweifen üoet metliteit11ng bet !Sdjulliilbung 3ufolge, 
bie ge!Jilbetfte ~rouin3 bes gan3en inbobtitif djen ffieidjs i~. ~alJe \.Jerwanbt 
mit ben mubbgiften ift bie alte Gecte bet 3 a in a (IDf djaina), bie ca. 
1417 000 St'öµfe ftarf nodj jett in morberinbien 311 finben finb, bef onbers in 
ben weffüdjen ~tobin3en, wo megme bet f djönften unb foftliatften '.remµel= 
liauten von tgnen gmügten. !Sie finb meiftens St'a11fle11te, oft fegt wogI= 
'f)a!Jenb, f djeinen fidj alier trot igtet @egnetf djaft gegen bie mebas unb igres 
a111Jgeoteiteten .peiligencult111J wieber megr bcm .pinbuiilm111l 311 nligern, ba 
viele von ignen fidj liei ber ,81igl11ng alil „.pinbus ber ,3ainafefte" eintragen 
füf3en . .piernadj bürfte, f o weit oei bet ,81i'f)lung bie Gecten nidjt lierücffidjtigt 
w11rben, bie \.Jotftegenbe mngabe übet bie mn3a'f)l bet ,3aina gintet bet i.IBMlidj= 
feit 3urüct6Ieilien. 
Unter ben nidjt ein'f)eimif djen !Religionen ~nbienil nimmt bet ~ s l am mit 
57 ~nillionen merennern weitaus bie erfte !Stelle ein. IDie inbifdJen Sffio= 
gammebaner finb tgcils ~adjfommen bet ftiegerif djen !Stämme auil ben weft= 
lidjen ~adjliatllinbern, bie vom Sffiittelaltet ali f o gli11ftg in 3nbien einfielen 
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unb eß nadj unb nadj faft böllig untetjodjten, tljeilß befeljtte ~inbuß obet 
~adjfommen bon f oldjen, 3um '.rljeil auclj ftiebliclje @inroanbmt auß moljam• 
mebanif djen /6taaten. IDie lideljtten ~inbuß, bie untet biefen btei @Iementen 
fidjet baß ftütlfte finb, ljaben fteilidj biele iljtet inbif cljen @ebtliuclje unb ~n-
fdjauungen beilieljalten, 3etfaUen in ~aften wie hie ~inbuß unb bmljten f 0° 
gat nicljt felten neben ~Ualj iljte IDebi obet anbete inbif clje @ottljeiten. 3n• 
tmffant rolite eß, bie numetifclje 61/itfe bet fanatifcljen, ben ~tieg \'legen alle 
Ungläubigen .µtebigenben eecte bet ~aljabiten 3u fennen, bie etft im ~nf ang 
biefeß 3aljtljunbettß in 3nbien eingefüljtt routbe, roo fie in ~atna iljt .l)au.µt, 
gebiet ljat unb bon bet englif djen ~oli3ei ftteng übetllJacljt roitb. füibet 
f cljeinen ficlj bie ~aljabiten auß leicljt begteiflicljen ®tünben meift nicljt alß 
folclje, f onbem untet anbeten ~amen in bie 2iften eingetragen 3u ljaben. IDie 
moljammebanif clje ~to+1aganba entfaltet nodj immet eine gtofie '.rljlitigfeit unb 
ljat mituntet auclj bebeutenbe Gfafoige 3u bet3eidjnen, namentliclj in füebet, 
bengalen, IJJo feit bet fetten 3/iljlung bie IJJ1oljammcbanet um I 800 000 3u, 
genommen lja6cn, unb bie ftüljete ljinbuiftif clje IJJ1ajoritlit bet $ebölfetung ficlj 
in eine moljammebanif clje betllJanbelt ljat. :tioclj IJJitb bie ftatfe 3unaljme bet 
IJJ1oljammebanet in bief et unb einigen anbeten ~tobin3en tljeilroeif e auf anbm 
®tünbe a{ß auf @laubenßUJecljfel 3utücr3ufüljten fein, inßbef onbm auf bie 
beff m @mliljtung unb babutclj beroMte getingete fünbetftetblicljfeit unb llingete 
fübenßbauet ber Wcoljammebanet unb auf iljte metmeibung bet fünbetljeitatljen 
unb @eftattung bet ~ittroenljeitatljen, IJJobutdj namentiiclj bie mitalit/it beß 
roeililicljen @ef cljlecljfß bei iljnen im @egenf at 3u ben .l)inbuß günftig beein• 
flufit roitb. Uebtigenß fteljt bem ftatfen ~nllJacljf en bet IJJ1oljammebanet in 
einigen ~tobin3en eine telatib getinge 3unaljme in anbeten gcgenübet, f o bafi 
fie im @an3en i ogat noclj etroaß IJJeniget 3ugenommen ljaben, alß bie ~inbuß. 
~aß iljte geogta+1fJif clje lnettljeHung betrifft, f o finb fie, roie rß bet gefdjicljt• 
licljen @ntroicrfung entf,llticljt, am ftlitfften im ~eften unb ~otbllJeften, am 
fdjrolicljften im IDefljan bettteten. eio finb in einblj unb ~af cljmit 77 unb 
70½ ~tocent bet $ebölfetung ~Jcoljammebanet, im ~unjab 55¾ ~tocent, 
IJJ/iljtenb eß in .l)aibatabab roeniget alß 10 ~tocent finb, obfcljon bie gan3e 
lnetroaltung biejeß etaaiß bon IJJ1oljammebanetn gefüljtt roitb. 
IDie ~ 1j ti ft e n in 3nbien 3/iljlen 2 2ti4 330, roobon übet bie ~lilfte ~atljo, 
Hfen finb. 31Jtet @ntfteljungs3eit naclj fonn man bic cljtlftlidjen @emeinben 
in btei ®tu,l),l)en tljefün, f't)tif clje aus ben etften 3aljtljunbetten n. ~ljt., ,llottu• 
giefifdje aus bet 3eit bet ~ottugief enljmfdjaft, englif clje feit bem meginn bet 
englif cljen ,l)mfcljaft unb IJJ1iifionßtljlitigfeit. IDie f't)tifdjen obet '.rljomas• 
cljtiften leben im Güben, roo bet Ueine etaat '.rtauancote ü6et 112 IJJ1illion 
~ljtiften 3/iljlt, ein !i:Wnfter feiner @ef ammtoebölfetung; beinalje 300 000 ljiet• 
bon finb f't)tif dje ~ljtiften, tljeils 3acobiten, tljeils ~a,lliften. 3u ben ~ljtiften 
geljöten audJ bie in 3nbien Iebenben @uto,l)liet unb @utafiet, b. lj. IJJ1if djlinge 
bon @uto,l)lietn unb ~fiaten. @ß gibt nut lö8 000 @uto+1/iet unb 80 000 
@utafiet in 3nbien, unb bon etftmn macljt bas IJJ1Hitlit einf djliefiliclj bet ijtauen 
unb SHnbet meljt ali'.l bie ~lilfte aus; bet !Reft befteljt aus ~ibillieamten, ~n-
gefteUten bet @iienlialjn• unb $etgl1JetfsgefeUfcljaften, ~aufleuten u. i. IJJ. nebft 
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iljren ~amilien. IDie ,8unaljme bet ~ljriften feit bet letten ,8iiljhmg ift mit 
21,85 ;ßrocent boµµert f o ftatf als bie bet .\)inbus unb ber SJJ1oljammebaner. 
~ine weit ü1.ier iljre tefotib feljr geringe ,8aljI ljinausgeljenbe !Sebeutung fönnen 
-0ud) bie 90 000 !ß a r f e u im roeftLid)cn -Jittbien 1.ieanfprudJen, roelclje bie aus 
iljm 1Jetfif d)en .\)eimatlj mitge1.itacljte 3otoaftrif clje !Religion treu 1.ie\1.1aljti lja1.ien 
1mb b1ttd) iljte ,J,ntelligen3 unb ffiüljtigfeit 3u gtofier ;ßrofµetitiit gelangt finb. 
J u b e n gi1.it es in ,Jittbicn ( oljne m:ben) nnt 14 000, i1.1obon übet 10 000 in 
JSom1.ia~ rooljnen unb gtöfitentljeifs moberne @inroanbetet finb. IDod) gi1.it es 
-0udJ aus alter ,Seit an ber fil.leftfüfte 3roei jübifclje ~ofonien, bie f ogenannten 
,, f cljroar3en unb i1.1eifien -JiUben". 
III. 
IDas f cljroierigfte ;ßroolem 1.iei ber füaffification bei.l 1.iunten [1ölfergemifcfJeiJ 
ber {')inbus 1.iiei1.it immer iljre @intljeHung uadj lR a ff e u n b W 1.i ft am m u n g. 
Uebetfoff en wir uni.l ljier1.iei ber ~üljrnng eines f o funbigen @tljnofogen, wie 
j}h, !SaineiJ, in feinem General Heport ü1.iet bie mofü3ii1Jlung, f o ftnb am 
bie iilteften @inroanbmt bie a t if dj en ober inbogermanif d)en eitiimme anc 
3ufeljen, bie in botgef djidjtridJet ,Seit bom IJiorbroeften Ijer in ~nbien einfie[en. 
1.iei iljrem weiteren morbringen a'6et ficlj immer mefjr mit einfjeimif dJen lRaff en 
l:letmifdjten, bon benen fie 3nm stljeH gan3 abf or1.iitt tumben. mteUcicljt ftiefien 
fie fdjon im !ßunia6 auf ein mon bon gefölid)en ed)Iangenbmljmn, ibentif clj 
mit ben fµiiteren e f ~ t Ij c n; jebenfaUs '6egegnetc iljncn roeiterljin eine Heine, 
f dJtuar3c !Raffe, bie fte unterjocljten unb in .\)ötige betroanbefün. edjon ftülje 
-01.iet fanben mit bicf et ffiaff c, bie bom fpracljHdjen etanbpunft in bie '6eiben 
®tuµpen bet ID ta b ib i c t unb .111 o l a ti et 3etfiirrt, ftarfe mermif cljungcn ftatt, 
11nb bas arifdJe @[ement roitb um f o fdjroiid)et, je weitet man nadJ eüben 
unb eiüboften geljt, io bafi es '6ei ben [1ölfern bes IDeHJaniJ, o'6f cljon aud) fie 
bcm !Staljmanismu1J ljuföigen, nur nan3 fµiirfid) botljanben ift, mit m:usualjme 
bet früljet cofonifitten fil.leftfüfte. Jm ®angesberta rooljnen bagegen ü'6etc 
roicgenb m o n g o I o 1 b e etiimme aus üftafien, bie auclj im öftricljen .\)imafo~a 
tJorljettfd)en unb !Sitma feine gan3c !Seböfürnng gegeben Ija1.ien. m:nbmtjeits 
erljierten aud) bie aus bem IJtorbroeften cingeroanbetten [1öffet roiebetljolt !!!etc 
ftiitfunn, 311Iett bmclj bie ljiiufinen @infiiUe bet SJJ1oljammebaner, rooburd) fie 
tuenigftens im ;ß1mja'6 burcljaus 311r ljmf djenben lRaff e rourben. 
IDas etljnofoniidJe IJJtoment fpieit audj eine 1.iebeutcnbe filoUe 1.iei bet !Sec 
urtljeirunn bes für bie inbifdjen merljiiltniife f o ungemein roid)tigen unb 
djarafteriftif d)en Sl' a ft e n tue f e n -3. ~teiliclj Ijat fidJ baß arif dje !Blut 1.iei 
feinet St'afte rein erljaiten, f eI1.ift nicljt 1.iei ben m r a Ij man e n, wenn audj 
cin3eine ®emeinben berf eföen, wie bie IJiam'6ubitic!Sraljmanen im eiübcn, butdJ 
bie auffaUenbe fil.leifie iljrer .\)aut bon bct fie umgebenben bunfeifat6igen !Se= 
tJöffenmn a1.ifted)en. Wie roenin bie !Sraljmanen fidj bon mermifdjunnen mit 
ben f d)roar3en QJölfern frei 311 Ijaltcn roufiten, '6e3eugcn fte uns fel1.ift in iljrer 
füteratut, wenn aud) ifJte alten ffiecljg'6ücljer f oidje mer'6inbungen in bet %ljeotie 
ftreng betbammen. IJ1idJt minbet alt ift bie !Sef djiiftinmt!J bet !Sraljmancn 
mit ben uerf djiebenften roefüid)en !Setufen unb @rtuerbi.latten, f ei es, bafi fie, 
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wenn genügenb borgeoilbet, am meamte, ffiedJ±sanh.Jiiite, Bef)rer, mer3te, ~n= 
genienre, eidJreioer tf)iitig finb ober als ®u±soefiter, mauern unb füfertnecgte 
bie 2anbh.Jirtqf dJaft oetreioen ober bem S'laufmanns= ober eiolbatenftanb an= 
gef)ören ober als SDiener, StödJe, 2afttriiger ober f eloft am mettlcr if)ren 
füoensunterf)alt geh.linnen. SJ1ur ein stf)eil ber mraf)manen leot gan3 ober 
tf)eilh.Jeif e bon ber musüoung religiöf er uunctioncn , als ~aus= unb 
ijamilientiriefter, als mftrologen, f elten als stemtieltiriefter, ba ber stcmtielbienft 
wenig geadJtet ift unb fJiiufig ben niebrigeren .fraften üoerlaff en wirb. fil.1ie 
untergeorbnet aoer audJ iqre merufstfJiitigfeit fein mag, bie @rf)aoenf)eit ber 
mraf)manen üoer alle anbmn .fraften wirb baburdJ nidJt oerüqrt, unb fie 
f)aoen iqre eiteliung audJ unter ber englifdJen ~mf dJaft h.Jot)I 3u oeh.Jaqren 
geh.JujH, wenn audJ bie reidJe @innafJmequcUe gröfltentljeils berfiegt ift, bie 
fie in ber ®önnerfdJaft oigotter cinljeimif dJer uürftcn früf)er bef aflen. Unter 
fidJ 3erfaUen bie oeinafJe 15 WHUionen mraf)manen in 3aljllof e füine ®e= 
meinben unb !Ior1)orationen, bie fidJ nidJt unter einanber tmfJeiratfjen, ja 
nidJt einmal mit einanber f 1Jeif en bürfen. SDie gleidJe Wl:annigfaltigfeit ber 
merufe unb bie gleidJe ®eftialtenf)eit 3eigt fidJ audJ oei ben anbeten Stuften, 
bie fidJ nidJt nur bie religiöfcn mnfdJauungen, fonbern audJ bie f ocialen fün= 
ridJtungen ber mraf)manen 3um W1ufter neljmen unb burdJ möglidJft engen 
mnf djlufl an biefeloen il)r eigenes mnfeljen 3u förbern fJoffen. SDa bie ur= 
ftirünglidJen uunctionen ber ein3elnen S'raften fidJ in ben meiften uiiUen nid)t 
mefJr erljalten ljaoen, f o h.Jar es faum feljr 3h.Jecfentf1Jred)enb, bafl man fie bei 
ber ißolfs3iiljlung in fedJ,\ig, meift befonbere merufsarten barftelienbe S'rategorien 
ein3uorbnen fudJte. fil.1ie fann man 3. m. bie oefonnte, üoer 10 Wl:illionen 
Wl:itglieber 3/iljlenbe S'rafte ber ffiaitiuten ali:l eine „militiirifdJe" be3eidJnen, ba 
bodJ bie ffiaitiuten ljent3utage meiftens bie 2anbh.JirtfJf d)aft ober anbete frieb 0 
fülje mef dJiiftigungen '6etrci'6en? mudJ bie alten ~ffJatritJai:l, oon benen bic 
ffiaitiuten if)ren Urf1)rung ljerleiten, waren feinesh.Jegs eine „SMegerfafte", f onbern 
ber eitanb ber abligen ®runbbefiter, aui:l bem bie uürften f)eroorgingen. SDie 
mer3eidJniffe ber S'raften unb bie niifJeren mngaben üoer bie h.JidJtigeren unter 
benf efoen in ben Census Reports entljalten ein ljödJft h.Jertf)uoUei:l ~)1aterial 
für bas eitabium bes inbif dJen S'raftenh.Jefens unb ber mannigfadJen üuelicn, 
aui:l benen bai:lf eloe entftanben ift. SDa a6er bie S'raften in jeber gröfleren 
~rooin3 nadJ staufenben 3/iljlen, i o betoietet ber ffiaum barauf ein3ugefJen. 
@s f ei nur erh.Jiiljnt, bafl in feinen itlef entlidJen @lementen bas alte S'raften° 
h.Jefen unerf dJüttert fortoefteljt, luenn audJ bie @infüljrnng ber mobernen für= 
feljri:lmittel in ~nbien mandJe eidJrofffJeiten bei:lf eloen gemilbert fJat, unb ber 
mraljmane in einem @ifen'6afJncou1Je britter !Ilaffe frieblidJ neuen bem !SfJubra 
nieberfitt, ba feine Wl:ittel ifjm nur fclten gcftatten, 311Jeiter ober gar erfter 
<Ilaffe 3u faljren, h.Jie ber euro1)iiif d)e eialjio. 
IV. 
@in wenig erfreulidJei:l ffiefultat liefert bie eitatiftif üoer merbreitnng ber 
6 dJ u I'6 il b u n g. %tr 58 ~erfoncn unter 1000 finb bei:l füfeni:l unb eidjrcioens 
funbig ober bamit '6ef dJiiftigt, es 3u etiernen, unb bon biefcn 58 finb 53 
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mlinnfüfjen unb nur 5 weioHdjen @ef djiedjts. ~fü erfter @runb für biefen 
niebrigen '5tanb ber molfäoiibung ift woljI baß f djon erwliljnte ftatfe Ueoer= 
wiegen ber oliueriidjen JSeoöifenmg a113uf efjen, bie wie üoeraII wenig JSiibunge= 
ftteoen 3eigt. IDaß ~ortf djreiten ber moffsoilbung wirb aoer, wie ber meridjt 
ljeroorljeot, audj aofidjtiidj ljintettrieoen feitenß ber mraljmanen unb anberer 
geieljrten Sl'aften, benen bie 0011 ber engiifdjen lRegierung oegrünbeten mom= 
f djuien ein IDom im ~uge finb. mon jeljer war eß baß ~eftteoen ber JSralj= 
manen, ba§ geieljrte unb reiigiöf e ~iff en 3u mono)Joiifiten, wie f djon bie alt= 
inbif djen lRedjtßoüdjer bie '5ljubtaß, b. lj. ben '5ffooenftanb, 0011 ber Sl'ennt= 
nif3 ber mebas ausf djlieflen. ~e ungeoilbeter bie maffe bes mom olieo, befto 
Ieidjter fonnten bie JSraljmanen iljr !ßreftige oeljau)Jten unb oefeftigen. mit 
~eib unb füferfudjt oeooadjteten fie baljer f d)on bas @m)Jorfommen ber 
Sl'at)aftljas ais meamte ber inbif djen §ürften; bie arte '5ansftitiiteratur ift 
reidj an füuflerungen bes oitterften ,t)affes üoer bief e '5djreioerfafte. ~eutau= 
tage madjen bie JSraljmanen mit ben Sl'at)aftljas gemeinfame '5adje in ber JSe= 
flim)Jfung ber moifsoiibung. IDie erf djredenbe Unwiff enljeit bes weioiidjen 
@efdjiedjts ljlingt mit ber niebrigen eiteIIung ber inbif djen §rau 3ufammen, 
oon ber nadj ber ~utfaffung ber JSraljmanen nidjts weiter 3u oetiangen ift, 
ais bafl fie iljrem @atten einen '5oljn f djenft unb aufer3ieljt, ber iljm nadj 
feinem '.rob bie '.robteno)Jfer baroringt; bafl fie iljm fein @ffen oef orgt uni:> 
bie §amiiiengöten oeljütet. Wudj biefe Wnfdjauungen finb alt; bie Wusfdjlieflung 
bet §rauen 0011 ber Sfenntnifl bet mebas, iljte JSef djtänfong auf bie ljäus, 
Iidjen Wroeiten, auf bie JSebienung iljtes mannes unb auf teiigiöfe !pfiidjtcn, 
iljte Ieoensiängiidje Unf eloftänbigfeit witl:> f djon in ber '5ansftitiiteratut in 
mannigfadjen matiationen oetont. Wudj l:>ie moljammebaner finb fein oilbungs= 
freunbiidjes @Icment. ~ljre ooen erwäljnte, im IDurdjf djnitt tefotil.J geringe 
,8unaljme wirb mit bem Umftanb in meroinbung georadjt, bafl, in ben '5täbten 
wenigftens, iljre öfonomif dje 2age in §rage gefteIIt ift, weiI fie mit l:>en etwas 
erljöljten Wnfotberungen an bie moroiibung ber lRegietungsoeamten bes '5uo= 
altetnbienftes nidjt '5djtitt 3u ljarten vermögen. IDie JSubbljiften madjen ljiet 
bie ooen etwäljnte rüljmiidje Wusnaljme. 
mit bet ungünftigen '5teIIung bet §rauen ljängt audj bie auffaIIenbe @r= 
fdjeinung eines oebeutenben numerif djen U eo et g e w i dj t s bes m ä n n li dj e n 
@e f dj I e dj t s üoer bas itleioiidje 311f ammen. ~äljrenb nämiidj faft in aIIen 
euto)Jäif djen 2/inbern bie !ßetf onen weioiidjen @ef dj1edjts in ber meljt3aljf finb, 
3. m. in @ngfonb, eidjottfonb, ,t)oIIanb, Deftmeidj, IDänematf im metljältnifl 
I.Jon 1064, 1072, 1023, 1044, 1051 auf 1000 männiidje !perfonen, beträgt in 
,3nbien bie entf)Jred)enbe ,8iffet für bas weiofidje @ef djfedjt im IDutdjfdjnitt 
nut 958 unb geljt füt ein3eine ~to1.Jin3en ois auf 891, 879, 854, 834 unb 
831 ljerao. man ljat für biefe merljäftniffe mandjmaI bie oaroarifdje '5itte 
bet @tmotbung fieinet mäbdjen gieidj nadj bet @eoutt oei ben lRailJuten, 
,3ats unb anbeten Sl'aften I.Jetantwottfidj gemadjt; bodj liegen füt ein geljeimes 
§ottoefteljen bief es @eoraudjs, ber früljer gan3 öffentridj geüot wurbe, feine 
oeftimmten Wnljafts)Junfte bot. IDet waljte ®tunb für bie numerif dje ,3n= 
fetiotitlit bes weiolidjen @ef djledjts ift waljrf djeiniidj in ben f djäbfüfjen @in= 
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ffüffen 3u fudjen, bie auf ba1Jf eloe namentlidj in bem 2elien1Jalter oon 6-20 
,J:aljren einftütmen, in uolge ber jdjledjten merµfl,egung, ber frülj3eitigen .s;)ei= 
ratljen unb be1J uelj1en1J einer rationellen ®ebm:t1Jljülfe. (frft in einem oiel 
fµiiteren 2e'6en1Jalter tritt ein Umf djroung in bem allgemeinen ~rocentf at 3u 
@unften be1J roeililidjen ®ef dj1edJt1J ein, ber alier ben ;[)m:djf djnitt elienf o nienig 
3u iinbern im '6tanbe ift, alil ber Umftanb, baf3 lii1J 3um ~lter oon fünf ,J:aljren 
meift bie Wriibdjen in ber 1lelier3aljl finb, ba 3roar bie 9J1enge ber miinnlidjen 
@eliurten bie ber roeiliHdjen ülierroiegt, aber bie 6terlifüf1feit unter ben Stnalien 
im erften 2elien1Jialjr eine ungemein grof3e ift. mi1J 311 einem geroiHen @rab 
finb ülirigen1J bie ,8iif)1ung1Jergebnifie nidjt ljinrcidjenb oertrauenilroürbig, inbem 
lietreff1J ber Wriibdjen, namenfüdj im SUiter oon 9-15, unb lietreff1J ber urauen 
im SUlter oon 15-20 ,J:aljren nadjroei1Jlidj bie '.renben3 ljmfdjt, iljre ~fiften3 
ben officiellen ,8iiljlern 3u oerljeimlidjen. 
IDie l '6tatiftif ber ~ lj e f dj I i e f3 u n g e n lierocift, baf3 in ,J:nbien ba1J 
uamifünlelien in ljoljem @rabe entroicMt ift. ;[)ie SUn3aljl ber merljeiratljeten 
gefJt liei lieiben ®ejdjledjtern roeit ülier euroµiiifdje ,8iffern ljinau1J unb oetriigt 
bm:djfdjnitHidj liei Wciinnern 4647, liei urauen 4851 unter 10000. ,J:n ein3elnen 
~rooin3en fteigen bief e ,8aljlen f ogm: nodj roeit fJöljer unb lietragen unter 
mnberen in momlia~ 5021, in merar 5588, in .paibaraliab 5204, in maroba 5158 
liei 9J1iinnern, roiiljrenb liei urauen in ben gleidjen ~rooi113en unb eitaaten 
bie nodj ljöljmn ,8iffern 5273, 5769, 5270 unb 5517 meidjt werben. IDagegen 
lietrng in ~nglanb bie SU:n3aljl ber merljeiratf)eten 1881 nur 3463 refµ. 3314, 
in edjottlanb 3044 refp. 2896, in Deftmeidj 3554 refµ. 3416, in .pollanb 
3302 refµ. 3317 unter 10 000. ~odj fraµµanter roirb ber Unterf djieb, roenn 
man nnr ba1J erroadjf ene fülienilalter berüd'fidjtigt unb ißirma, roo ein anbere1J 
~ljeredjt ljmf djt, fortliif3t. '60 finb 0011 10 000 9J1iinnern im SUlter oon 
15-25 ,J:aljren in ,J:nbien oljne mirma 5G20 oerljeiratljet, 173 fillittroer nnb 
nur 4 708 lebig, oon urauen glcidjen SUlter1J 8849 oerljeiratljet, 48!! fillitttoen 
unb nur 662 unoerljeiratfiet, roiifJtenb 3. m. für 6djottlanb bie entfpredjenben 
,8iffern 716, 9 unb 9275, refµ. 1360, 17 unb 8623 finb. ,8ie1Jt man ba1J 
2eoen1Jalter oon 25-40 in metradjt, f o lietriigt liei bem miinnlidjen @ef djledjt 
in ,J:nbien ober mirma bie SUn3aljl ber merljeiratljeten 8424, bie bcr fillitttoen 
485 unb bie ber llnoerljeiratljeten 1001; liei bem toeililidjen @ejdjledjt oetragen 
bie entjµredjenben ,8iffern 8189, 1677 unb 134. ~n '6djottlanb 6etriigt im 
gleidjen 2elienilaiter bie mn3aljl ber lebigen Wriinner 3431, bieienige ber un= 
oerljeiratljeten urauen 3274. mei bem SUlter oon ülier 50 jafiren fteigt in 
3nbien auf3er mirma in entfµredjenber ~roµortion bie SU:n3aljl ber fillittioen 
unb 6etriigt 7537, afto brei miertel fiimmtlidjer ~erfonen, toiiljrenb eil nur 
76 Unoerljeiratljete gilit, gegen lieinalje 2000 in 6djottianb. IDie SU:nf djauung, 
baf3 bail .peiratljen eine ~otljtoenbigfeit, ein religiöf eil @ebot ift, oilbet einen 
integrirenben '.rljeiI beil mraljmaniilmu1J unb finbet fidj f djon in ben iifteften 
!RedjHJliüdjern ber eanilhitfüeratm; beutlidj auilgebrüd't. 91ur ber ~ettelmöndj 
unb bie ~onne, bie alier nur liei einigen fileligionöf ecten oorfommt, bütfen 
eljefo1J lileilien. ;[)ie nidjtarif dJen möfür ljulbigen anbeten SUnf cljauungen, unb 
f o erfliirt eil iidj, baf3 nidjt nur in mirma, i onbern auclj in Wcabrail, too bie 
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mebölfetung ü'6etwiegenb bet btabibif djen !Raffe angeljört, bie ~ln3aljl bet @lje= 
fof en bie o'6en angege'6enen IDurdjf djnitte '6ei lilleitem üoerfteigt. 
~Ht bet ~Ulgemeinljeit bet @lje ljängt bie frülj3eitige @ingeljung betf el'6en 
3uf ammen. IDurdj bie Unfitte bet Sl' in bete lj e n f udjt man ftanbesgemäte 
unb .\)aff enbe mer'6inbungen in einem mrter 3u '6ewitfen, wo ein lillibetf .\)rudj 
bet IJ1ädjft'6etljeHigten nodj nidjt 3u '6efürdjten ift. lillie frülje bie ~eitatljen 
ftattfinben, ergiot fidj baraus, bat 3. m. in ben IJ1orbweft,1Jtobin3en bon je 
10000 1IDäbdjen im mrter bon 0-4 3aljren 63, im mrter bon 5-9 ~aljten 
999 betljeitatljet ftnb, wäljtenb im mrter bon 10-14 3aljren 9/10 bet weib= 
lidjen mebölfenmg '6eteits unter bie ~au6e gefommen finb. .!Bei ben ~inbus 
in lilleft'6engaien '6eträgt bas mrter , in bem bie Wcäbdjen fidj betljciratljen, 
burdjfdjnittridj 10 5/6, in IJ1otb'6engaien 11 ¼ 3aljre, unb bicle Wcäbdjen finb 
'6ei iljtet ~odj3eit nodj nidjt 10 3aljre alt. 3n .!Bom'6a~ finb bon ben ~inbu= 
mäbdjen im mrter bOn 0-9 3aljten ü'6et 11 ~tocent betljeitatljet, in lillatblja 
in ben ~entral,1Jtobin3en 12 ~tocent bet nodj nidjt 3eljnjäljrigen. .!Bei ben 
mraljmanen in Wcabtas finb im mrter bon 10-14 3aljren 72,81 ~tocent bet 
Wcäbdjen betljeitatljet, wäljtenb alletbings '6ei anbeten Sl'aften bet ~tocentf at 
'6ebeutenb niebtiget ift. 15el'6ft bie Wcoljammebanet, bie ja gröttentljcils bon 
'6efeqrten ~inbus a'6ftammen, lja'6en bielfadj bie eiitte bet Sl'inbetljodj3eiten 
angenommen obet feftgeqalten. IJ1atütlidj finb bief e ~odj3eiten eigentridj nur 
als !!letfo'6ungen an3ufeljen, a'6et fie gelten als bet redjtridj '6inbenbe füt, auf 
ben iu allen ~ällen '6ei @midjung bes mann'6aten mrters - meift im 13. 
2e'6ensjaljre - bet .!Beginn bes eljclidjen ,3uf ammen!eoens f o!gt, bet oft burdj 
eine neue ~etemonie '6e3eidjnet witb. ~udj bie Wcännet treten i eljt 3eitig in 
ben eitanb bet @lje, wie 3. m. in ben IJ1orbweft,1Jtobin3en im mrter bon 10-14 
Jaljren nur etwas ü'6et bie ~äffte bet männlidjen .!Bebölfetung nodj unbet= 
ljeitatljet ift. IDie merfrüljung bet @lje ift 3weifelfos wiebet eine edjt '6ralj= 
manif dje Jnftitution, ba f djon in ben @efetoüdjern bes Wcanu unb anbmt 
alten ~utoten bon biet= Dis adjtjäljrigen .!Bräuten bie !Rebe ift. @s gilt baljet 
bon mrters ljet als ein eidjanbfled für bie gan3e ~amifü, wenn ein erwadjf cnes 
Wcäbdjen unberljeitatljet im ~auf e iljtet @Itern weilt. eo feftgewuwrt finb 
bief e mnfdjauungen, bat bie engiifdje !Regierung mit iljrem bot einigen Jaljten 
erlafienen mer'6ot bet @ljef djlietungen mit Wcäbdjen unter 3wölf Jaljten einen 
eitutm bet @ntrüftung '6ei ben ortljobofen ~inbus entfeff e1te unb wenig 
,\Jtaftif djen @rfoig et3ielte. !!lieimeljt fommt es nodj fortwäljrenb bot, bat 
em.\)orftreoenbe, eljrgei3ige Sl'aften bie eiitte bet Sl'inbeteljen bei fidj einfüljten, 
um butdj biefen mnf djlut an bie f ocialen @intidjtungen bet .!Btaljmanen iljte 
GtcUung innetljal6 bet @efeUf djaft 3u bet'6effern. 
~anb in ~anb mit bem @e'6ot bet Sl'inbeteljen geljt '6ei ben .!Btaljmanen 
bas !!\erbot bet lill i t t wen e lj e 11. lilläljtenb bet Wcann nadj bem '.irobe feinet 
erften @attin fo '6alb als möglidj 3u einet neuen @lje f djteiten f oll unb biefem 
!Ratlj, f ofetn feine öfonomif djen merljäitniffe es geftatten, audj nadjfommt, 
batf bie ~tau Ieoensiänglidj nur e i 11 e m Wcanne angeljöten. IDaljet fommt es, 
bat es wolj! in feinem fünb bet @rbe f o biele lillittwen giot, als in 3nbien, 
benn als lillittwen gelten audj bie jungen Wcäbdjen, beten angetrauter @atte 
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geftorlien ift, 3u bet ,Seit, ba He f elbft nod,J im SHnbesaitet ftanben. IDie 
Gtatiffü 3eigt, bafl 3. m. in ben ~otbitJeft1Jtobin3en bei ben .pinbus 8, bei 
ben !lau~ lief onbets gegen bie Wieberberfjeiratfjung bet WittitJen eifernben 
~ainas fogar 10¼ ~tocent bet gefammten itJeiblid,Jen .SSebölferung bem Witt• 
itlenftanb angeljören. .SSei ben .pinbus in .SSengalen finb 17 ~rocent bet 
~tauen im ~Utet bon 20-24 ~afjren WittitJen, unb in Wcabras gibt es .SStafi• 
manen!lemeinben , bei benen bet ~rocentfat bet WittitJen in ben ~afjren bom 
16.-40., alf o in bem eigenHidJ fjeiratljsfäljigen ~Her, auf 30 ~tocent fteigt. 
S)as 2oos bet WittitJen ift, itJenn aud,J bie grauf ame Gitte bet fil5ittitlen• 
betlirennung burd,J ein englifd,Jes @efct bom ~afjr 1829 aligefd,Jafft itJurbe, fein 
lieneibensitJertfjes, ba fie nur bütftige JJJet\)f{egung erljalten, 3itlei Wcal im 
9J1onat gan3 faften müff en, feinen Gd,Jmud: tragen bütfen unb jebet Gelb• 
ftänbigfeit entbefjren. IDiefe @runbf äte ber .SStaljmanen in bet .SSeljanblung 
bet WittitJen itJerben, f oitJeit iljt <Hnf{ufl reid,Jt, rigoros burd,Jgefüfjrt, fjalien 
freHid,J aud,J 3ur ~olge, bafl fid,J bie ~roftitution gan3 lief onbets aus bet füaffe 
bet WittitJen recrutitt, f oitJeit fie nid,Jt auf lieftimmte $taften lief d,Jränft ift. 
Uelirigens f d,Jeint eine Wicberberfjeitatf)ung bet fil5ittitJen aud,J bei benjenigen 
$taften, bie fie ausbtüdlidJ geftatten, nid)t fjäufig bor3ufommen. 
~uf bie ~rage nad,J bem JJ3orfommen ber ~ o l 't) g am i e gibt bie Gtatiftif 
bie ~ntitloti, bafl in ~nbien auf I 000 berfjeitatf)ete Wcännet 7 fommen, bie 
mefjr als eine jJrau fjalien, a{f o bie ~ol't)gamiften nod,J nidJt 1 ~rocent aus• 
mad)en. ~ud,J biefer ~nf at ift bieUeid)t nodJ 3u fjodJ, ba bet Uelierf d,Jufl bet 
berfjeitatf)eten urauen ülier bie berfJeitatfjeten Wcänuet 3um TfJeil bamit 3u• 
fammenfJängcn mag, bafl bie Tä113erinnen unb anbete itJeililidJe ~erfonen, bie 
nad) einem eigentljümlid)en alten .SSraudJ nur eine Gd)einefje mit einer ffüonce• 
ftatuette ober einem IDoldJ ober anbern leofofen @egenftanb gcf d)loff en fjalien, 
um baburdJ illegitime merljältniff e 3u le!laiifiten, fidJ bodJ als berfjeitatfjet 
be3eid)nen, unb ba aud) burd) botüoergeljenbe ~liitJefenfjeit mand)e JJ3erf dJieliungen 
eintreten. IDie arten @ef ete ber .SSrafjmanen ljalien gegen bie JJ3iclitJeilimi 
nid)ts ei11311itlenben, f eten aber bod,J 9J1onogamie als bie !Regel boraus unb 
laffen unter meljreren urauen nur eine als bie eigentlidJ legitime @attin gelten. 
IDem entfµred)enb fommt bie ~ol't)gamie 1jeut3utage in ben Sl'teifen bes .SStafi• 
manismus nur itlenig bot, meift nur in f oldJen uäUen, itJo bie @fje mit bet 
crften urau finberfos '6Heli. .päufig ift fie bagegen oei reid)en unb uorneljmen 
9Jl:ofjammebanern, aufletbem bei geitJiff en .SSergftämmen in Wcittelinbien unb 
im ~otboften. 
IDas @egenftüd: 311r ~ol't)gamic ober ~ol't)g't)nie, bie ~ o ÜJ an b r i e, ift 
in ~nbien audJ mefJrfadJ vertreten, in ifjm einfadJften, µatriardJalif dJen uotm 
im .pimala't)a, itJo in armen IDiftricten mefjrm .SStüber 311f ammen eine @attin 
fJa6en. <fom\)licittet ift bie ~ol't)anbtie bet ~aits, einer feljr angef efJenen 
Sl'afte in Gübinbien, bie 3. m. in bem Gtaat Ttabancore allein 6einafje 
1
.'2 WciUion ftatf ift unb nafje3u ein uünfter bet .SSebölfetung ausmad)t. }Bei 
ben ~aits fjmf d)en matriard,Jalif dje Gitten, b. fJ. es gilt bas 91effener6red,Jt, 
itJonadJ bie Sl'inbet bet Gd)itJefter als @r6en bes .SSrubets angef eljen itlerben, 
unb im ,3uf ammenljang fjiermit fteljt eine faft 11n6e!lten3te ~ol't)anbrie, bie 
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aUetbings unter bet englifdjen .pmf djaft im füineljmen oegtiffen ift. fil\aljt= 
f djeiniidj waten bie @ljegefete oei allen otaoibif djen mölfetn eiübinbiens ut= 
ft1tüngiidj feljt fo!:, roeslja(o fidj oei iljnen bie @lje oalb einetf eits 3ut ~ol~= 
anbtie, oalb anbetetfeits 3u einet mit feljt Ieidjtet mufiösiidjfeit bet @lje oet= 
liunbenen ijotm bet IJJlonogamie entroinein fonnte. meljnlidje ~nftitutionen 
ljmf djen audj in .SSitma, wo eoenfalls bie @ljef djeibungen feljt geroöljniidJ unb 
leidjt 3u oeroitfen finb. SDage(len geftattet bas alte @ljetedjt bet .SStaljmanen 
@ljefdjeibung feitens ber utau üoetljau,l:Jt nidjt, unb @ljefdjeibung feitens 
bes IJJlannes in bet ffiegeI nur im ijalle eines oon feinet utau oegangenen 
@ljeotudjs. SDie ~oI~anbtie roitb 3roat in bet arten eianshitiitewtut, lief onbets 
in bet SDidjtung, nidjt f elten etroiiljnt, roat aliet liei ben .SStaljmanen fttcng 
oet,l:Jönt. 
filletfen mit fdjiiefiiidj nodj bie nationaiöfonomif dje ijtage nadj bem 
9c a ti o n a I IJ er mögen bes 2anbes unb bem butdjf djnittiidjen @infommen 
feiner .SSerooljner auf, f o liietet leibet bas IJotiiegenbc filletf wenig eitoff 3ut 
.SSeantroottung biefet utage. SDodj finbe idj in bem SSetidjt üliet (l:odjin bie 
geiegentiidje .SSemetfong, baf3 oon eiadjoetftiinbigen bie .SSobentente in gan3 
~nbien bo,l:J,l:Jeit f o ljodj ta6itt roitb, als bie @innaljmen aus allen anbeten 
Duellen 3uf ammengenommen - was oei einem teinen mnetliauftaat audj nidjt 
anbets ~u etroatten ift -, unb bafi man in (l:odjin oon 42 ffiu\,1ees im ~aljr 
gan3 gut Ielien fonn. SDie oon bief et eiumme, nadj ictigem @elbroettlj etwa 
52 IJJlatf, 311 lieftteitenben .SSebütfniffe f eten fidj foigenbetmafien 3uf ammen: 
ITTeis . • 
15uf3 . . 
®emüje • 
C\leroür3r 
Sfüibung 
25 llinµecs 
1 
3 
3 
fillof1nu11g 3 
5.!lerjr!Jiebeneß 2 
-----
Gumma: 42 lliuµee§ 
SDer in ootfteljenbet mufftellung ben .pau,l:Jt,l:Joften liilbenbe ffieis gift als 
bas liefte 9laljtungsmittd unb ift füt oieie füute ein unerf djroingiidjet ru6us, 
inbcm eine bünne eiu\,1,l:Je 0011 IJJleljI unb fil\affet iljte geroöljniidJe ei,l:Jeife ift, 
f o bafi bas iiiljtiidje .SSubget biefet füute fidj noclj licbeutenb untet bem ge, 
nannten .SSettag oeroegen mnfi. SDa in anbeten 5!:ljeiien ~nbienil iiljniidje met= 
ljiiltniffe ljmfdjen, f o etgilit fidj oon fellift, bafi bas ®tos feinet .SSeoöfütung 
an ben f,l:Jtüdjroöttiidjen eidjiiten ~nbiens feinen mntljeil ljat, oiefmeqt in bet 
iiufietften SDütftigfeit Ielit, bie alletbings butdj bas tto\,1if dje SHima crttiiglidjer 
gemadJt roitb. 
SDie !Re,l:Jottil oetidjten andj üliet bie Sf o ft e n bet morts3iiljfung, bie in5= 
gef ammt etwa 2½ IJJlillionen ffiu,l:Jee5 liettagen ljalien, geroifi eine oef djeibene 
eiumme im metljiiltnifi 3u bet aufgeroenbeten mtoeit unb IJJliilje oci biefcm 
ftatiftif djen Untetneljmen, bas man getne mit IJJlt. .SSaines afs eines bet 
f djroietigften unb gtofiattigften feinet mtt oe3eidjnen roitb. SDa, wie etroiiljnt, 
nidjt einmal \Jolle 6 ~tocent bet .SSeoöHetung bes 2ef ens unb eidjteioenil 
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fonbig finb, f o muflte bie ~lut1}tar'6eit von ben angefteUten ,3iffjletn um:id,Jtet 
werben. !Sie fteUten 3uerft vorläufige 2iften auf, in bie fie aUe ~nqaoen ber 
metljeHigten eintrugen, unb naljmen l)ierauf bie befinititJe ,3äljlung, für bie 
iljnen ttot ber groflen ~u1lbeljnunf1 iljm lBe3irte nur uier IStunben 3ur mer0 
fügung ftanben, in ber SJlad,Jt uom 26. §eoruar 1891 uor, et\tla1.l üoer 3eljn 
~aljre nad,J ber erften aUgemeinen molf1l3äljlung in ~nbien, bie am 17. §eoruat 
1881 ftattgefunben ljatte. SJJl:an fonnte feinen ftüljeren '.rermin \tläljlen, weil 
bic ,3äljlet 3ur @tleid)terung iljtet ~t'6cit eine monbljeUe SJlad,Jt nötljig ljatten, 
itlooei jebod,J bie moUmonMnad,Jt auilgef d,Jfoffen \tlat, wegen bet in bief et SJlad,Jt 
oci ben ~inbu1.l aUgemein üolid,Jen teHgiöf en Q3egeljungen. 1man batf ictt 
f d,Jon mit 61)annung ben @tgeoniff en bet n ä dJ ft e n ,3 ä lj I u n g entgegenf eljen, 
hie im ~al)t 1901 ftattfinben witb. SJJl:ögen bie §olgen bet ~eft unb bet 
~ungetilnotlj uon 1896/97 feinen 311 gtoflen !Jrüdf d,Jlag in bet @nt\tlicUung 
bell alten (folturlanbeil 1)et'6eifüljten ! 
